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1'0 .rabalhando .m todo o Breuil
o cultivo da gravioleira vem
sendo incrementado no Estado
do Amapá, principalmente em
função do bom preço alcançado
pela polpa no comércio local.,
Um dos maiores entraves no
cultivo desta anonácea é a
ocorrência de pragas,
destacando-se a broca-d o-fruto.
A broca-do-fruto (Cerconota
annonela SEPP, 1830) é uma
das mais importantes pragas da
gravioleira, pois deprecia a polpa
tanto para consumo ' in natura '
quanto para processamento. O
inseto adulto é uma mariposa
com envergadura de,
aproximadamente, 25 mm, de
coloração acinzentada com
pontos prateados. É uma das
causas de queda de frutos
novos.
A fêmea realiza a postura sobre
os frutos e também sobre as
flores. Após a eclosão, as larvas
alojam-se
entre as fendas dos frutos e depois
penetram nos mesmos, destruindo a
polpa (Fig. da capa). As lagartas
apresentam, inicialmente, uma
coloração branco-rosada que em
seguida passa a vermelho-parda,
quando então, chegam a medir entre
20 e 25 mm de comprimento.
Os frutos novos atacados
apodrecem, algumas vezes caem,
outras ficam presos à planta. Nos
frutos já desenvolvidos, na região
afetada, observa-se um
enegrecimento, endurecimento e
finalmente o encurvamento da
casca. Nessa fase, observa-se uma
espécie de serragem escurecida na
casca dos frutos (Fig. 1).
Fig. 1. Sintoma externo da broca-do-fruto
Como controle, recomenda-se:
Preventivo
Pulverizações com Triclorfom
(0,1 %) e Fention (0,075 %)
logo após a formação dos
botões florais, com intervalos de
aplicações de 15 dias, até
próximo à maturação dos frutos,
observando-se o período de
carência dos produtos; e
inspeção periódica do pomar
para eliminar os frutos
danificados.
Cultural
Ensacamento dos frutos quando
os mesmos apresentarem
tamanho entre
3 e 5 cm. Pode-se usar sacos
de plástico transparentes com
perfurações no fundo, sacos
confeccionados com tela de
plástico, ou mesmo sacos de
polietileno.
